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（厦门大学 经济学院，福建 厦门 361005）
［摘 要］厦门是全国首批设立的四个经济特区之一，随着统筹城乡发展、加快岛内外一体化战略的推进，
厦门的城市化水平显著提高，2009 年已达到 80.23%。 在城乡加快融合的同时，厦门市也出现了数量较多的失地
























































及 陆 海 两 个 方 面，在 城 乡 加 快 融 合 的 同 时，出 现 了
一定数量的失地农民和失海渔民。 因此，从某种意






































体 规 划（2006-2020）》（厦 门 市 人 民 政 府，2010）公 布
的 数 据 ，2005年 厦 门 市 耕 地 面 积 为2.64万 公 顷 ，比
1996年减少了8100公顷，年均减少耕地810公顷。 按
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田 大 幅 度 减 少 ， 岛 外 四 区 的 耕 地 也 在 不 断 减 少 。
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农 民、失 海 渔 民 外 出 承 租 地 块、海 域，用 以 种 菜、种
花、养殖鱼虾，解决就业的实施办法，规定凡厦门市
规划区范围内，因被征用土地、海域到规划区范围外
承租地块、海域，种菜、种花或养殖鱼虾5亩以上10亩
以内，种养殖年限5年以上的失地农民、失海渔民，以
户为单位，按亩数每年给予一定的经济补助，最长补
助5年，超过10亩的参照企业扶持办法；凡规划范围
外租种土地， 招用本市失地农民、 失海渔民10人以
上、用工年限一年以上的农业企业，按人数每年给予
一定的补助（以用工合同为准），最长补助5年。
（四）进一步强化对失地农民、失海渔民的技能
培训
一方面，要制定适合失地农民、失海渔民特点的
职业培训计划，通过订单式等多种培训方式，提高其
技能素质，帮助其树立新的就业观念，鼓励其寻找各
种就业机会，促进适龄的失地农民、失海渔民尽快实
现就业。 另一方面，要积极开展市场调查，及时了解
企业用人需求，并根据用工需求信息和失地农民、失
海渔民的就业意向，开发培训项目及课程。 同时，要
根据市场需求导向，对失地农民、失海渔民的年龄、
性别、文化、技能等类别的差异和市场对劳动力的需
求层次， 进行有针对性的培训， 以提高其就业竞争
力。 同时，建议政府提高失地农民、失海渔民的技能
培训补贴，以激发其参加培训的积极性和主动性。
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